论钢琴演奏的美学原则 by 郑兴三
中国音乐学 (季刊) 1996年第4期
MUSICOLOGY IN CHINA






























































音乐本文 (即乐谱) , 调动了预期的念动组


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1996年第 4期 (总第 45期)
MUSICOLOGY IN CHINA
中国艺术研究院音乐研究所
《中国音乐学》编辑部编
